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Towards 100 Gbps over 100m MMF using a 850nm VCSEL
Employing MultiCAP signaling, successful 70.4 Gbps transmission over 100m of OM3 MMF using off-the-shelf 850 nm
VCSEL with 10.1 GHz 3-dB bandwidth is experimentally demonstrated indicating the feasibility of achieving 100 Gbps with
a single 25 GHz VCSEL. © 2014 OSA.
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